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Cwofîlık eğitimine dünyada ve ülkemizde ilk defa ne zaman, 
nerede ve hangi brançlarda başlan ıdığı sorularına var it veı lieme- 
mektedir. Ancak ifd veya daha fazla Direyin, mel veya hizmet şek­
linde kıymet ı'irefimini gerçekleştirdikleri zaman çıraklık eğitimine 
de başlanılmıştır denilebilir, liretim ;■ istemleri kurulduğunda, üreti­
ciler yanlarında çoNştirdıidan bireylere yffreKli l:*iioi. beceri ve tuta­
na çeşitli yollarla kazancfırcfıidorına göre, anılan s-ııstısm içinde eği­
tin  alt f:İstemı de yer clrnışnr.
Tarihsel Gelişim
Çıraklık eğiliminin tarihsel gfiiisjinıiıiin incelenmesi, geçirdiği aşa- 
nalann değerlendirilmesi, konuya ilişirin görüş ve lilıiriorin gelişme­
sine olanak sağlar.
Onuncu yüzyılda Amıpa'nm oeşiııi ülkete-inde kıırsol akmiaırdon 
konilere göç «den rnennlnrm sayısında tırlış yörüimüştür. Konilere 
galan bu insanlar geçimlerini esnaf ve sanatkâr alarak kazarımı zo­
runda kalmışlar, bunun doğal fcıir sonucu aiaırak. '[bağımsız sanat­
kârlar sınıfımın doğmasına nadan olmuşlardır. E-sıncıf ve sanatkâr­
lar kendi aralarında sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamcık üze­
re maslak kuruluşlarını oluşturmuşlardır İlk meslek kuruluşları, In­
giltere'de CrafffıS. Fransa'da L.es ıv'üsteries ve İrcılya’da l.e / r^vi ol­
muştur.
Ontririnci yüzyılda loncaların ilk cngıırü attın FTıtüvvet teşkilatı 
^.tıbaoiter tarafından kurulmuştur. Füuıvvei bireyin bcışkcısıinin işin­
de yardımcı olması m'amma gelir. Doğruluk, yiğitlik ilkelerine uy­
mayı ve erdemli olmayı öngörür K ısa bir zamanda fslcım ıı ke ıc ı lrıe 
yayılan bu örgütün ilke ve esaslarını kapsayan lül ııvvetr anrıe e r ha­
zînenmiş ve el yazması ile çoğaltılmıştır. Din ve ahlak kural arına 
uyulmasını zorunlu gören bu örgülün lamel cımcıç. ve işlevlerinden 
biri. çırak ve kalfaların sis remi i ctorak yetiştirilmesi, mesleklerinde’ 
ilerlemelerinin scğfanmasîcflır.
Anadolu'da Türk esneri ve scnaikortannın kendi orolarındc ör 
güt'enip dcyanışmaîannr sügiûyun Ahilik teşkilatı, onüçüncü yüzyıl-
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dan onsekizinci yüzyıla kadar belirli kurallara göre işlemiş esnaf ve 
sanatkârlar birliğidir. İyi bir düzen, disiplin ve kuvvetli bağlılık için­
de yaşamış olan bu örgüt liderlerine Ahi denilmiştir. En ünlülerinden 
biri, Kırşehir'de örgütün gelişme ve yayılmasını sağlayan Ahi Elvan'- 
dır. Mesleksel ilişki ve dayanışmaları yanısıra, çırak ve kalfaların 
yetiştirilmelerine ilişkin rolleri iki kısımda toplanabilir. 1 — İşyerin­
de yamak, çırak, kalfa ve usta hiyerarşisi ve ilişkilerini sağlam esas­
lara bağlamak. Edinilen verilere göre her kademede yetişme süresi 
normal koşullarda yamaklar için iki yıl, çırak ve kalfalar için üçer 
yıl olarak saptanmıştı. 2 — Esnaf ve sanatkârların sosyal ve teknik 
alanlarda yetişmelerini sağlamak, aralarındaki ilişki ve dayanışma­
yı geliştirmek. Bu rolleri oynamak ve görevleri yerine getirmek üze­
re zaviye adı verilen yerlerde yapılan toplantılarda eğitim program­
ları uygulanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu devrinde toplumun, özellikle askerin ge­
reksinmelerini en iyi bir şekilde karşılayan bu örgüt, çırak ve kalfa­
ların yetiştirilmelerinde, çalışma koşullarının belirlenmesine, izlen­
mesinde başarılı ve etkili olmuştur. Programlı ve sistemli bir yetiş­
tirmeden sonra çıraklığa geçme, kalfalığa yükselme ve usta olma 
aşamalarında örgüt tarafından özel giysilerle törenler düzenlenmiş, 
haklar verilmiş ve korunmuştur. Bugün ülkemizde bazı işveren ve 
işçi kuruluşlarının görevlerini, zamanında en iyi bir şekilde yerine 
getiren bu loncalar, onaltıncı yüzyıldan sonra yavaş yavaş etkinlik­
lerini azaltmışlar, imparatorluğun yapısı içinde güçlerini ve birlikle­
rini zamanla yitirmişler ve 1912 yılında çıkartılan bir yasa ile tama­
men kaldırılmışlardır.
Cumhuriyetten sonra. 1924 yılında çıkartılan, Ticaret ve Sanayi 
Odaları Kanunu esnaf, sanatkâr ve sanayicilerin örgütlenmelerine 
olanak sağladı. Bu tarihten sonra her branşta esnaf ve sanatkârlar 
dernekleri, birlikleri, federasyon ve konfederasyonlar kurulmasına 
başlandı. Bunun yanısıra ticaret edaları, sanayi odaları ayrı ayrı ve­
ya birlikte kuruldu Anılan bu kuruluşlar, meslek elemanları, işveren­
ler arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı amaç edinmiş ve et­
kinliklerde bulunmalarına karşın, çırak ve kalfaların yetiştirilmeleri, 
mesleklerinde ilerlemeleri, belgelendirilmeleri ile ilgili yeterince ça­
ba sarfetmemişlerdir.
işyerlerinde çalışan elemanların eğitimini sağlamak amacı ile 
1938 yılında Sanayi Müesseseleri ve Maden Ocaklarında Kurslar 
Açılması Kanunu kabul edilmiş olmasına karşın, bugüne değin uy­
gulaması pek görülmemiş ve izlenmemiştir.
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Aslında işyerlerinde çalışan çırak ve kalfaların hiç yetiştirilme- 
diklerini savlamak olanaksızdır. Çırakların bir kısmı kendi alanların­
da çalışarak, mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazanmakta, zaman­
la kalfa ve usta olabilmektedir. Ancak bu olgu kurallara bağlı değil­
dir ve belgelendirme işlemi yoktur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve 
diğer bakanlıklar dışında. Devlet Demiryolları, Makine ve Kimya En­
düstrisi Kurumu, Uçak Fabrikası, Demir ve Çelik Fabrikaları, Azo1 
Sanayii, Etibank, Sümerbank gibi kuruluşlar tarafından çeşitli za­
manlarda yapılan eğitimle endüstriyel alanlarda çırak, kalfa ve us­
taların yetiştirildiği görülmüştür. Bu tür etkinlikler arasında ilgili 
kuruluşların işbirliği ile yürütüleni. Küçük Sanayi Pilot Bölge Eği­
tim Projesi olmuştur. Anılan proje, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Halk Bankası, Esnaf ve Sanatkârlar Kon­
federasyonumun işbirliği ile oluşturulan bir komite tarafından 
yürütülmüştür. 1963 yılında iki ilimizde başlanılarak, özellikle en­
düstriyel mesleklerde çırak, kalfa ve ustalar için programlı kurslar 
açılmış, 1977 yılına kadar her geçen yıl uygulama yer ve sayıları 
artırılarak devam edilmiştir. Daha çok akşamları eski adı ile Sanat 
Enstitülerinin olanaklarından da yararlanılarak yürütülen bu kurslar­
da yirmi binden fazla çırak, kalfa ve usta öğrenim görmüştür. Bu 
kurslara devam eden ve başarı gösterenlere kurs bitirme belgeleri 
verilmiştir. Ancak bu belgeler yasal olarak meslek statüsünü belir­
leyecek nitelikte değildir. Bu yararlı girişim, 2 089 sayılı yasanın çı­
kışından sonra durdurulmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke­
lerin büyük bir kısmı, lonca sistemini geliştirerek, çırak, kalfa ve 
ustaların yetiştirilmesini, çalışma koşullarının düzenlenmesini ya­
salarla güvence altına almışlar ve uygulamışlardır.
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu
Çıraklık eğitimi, bir çok ülkede becerili insangücünün yetişti­
rilmesinde etkin bir sistem olarak uygulanmaktadır. Ülkemizde çırak, 
kalfa ve ustaların yetiştirilmesi ve çalışma koşulları bu yasa ile 
esasa bağlanabilecektir. 1961 yılında hazırlanarak Meclise sunulan 
bu yasanın çıkarılışı, bazı engellemeler nedeni ile uzun zaman al­
mıştır. 1972 yılında 1 591 sıra numarası ile kabul edilen ilk tasarı 
Cumhurbaşkanlığınca veto edilerek yeniden görüşülmek üzere Par- 
lementoya geri gönderilmiştir. Ayni tasarı Meclis'te az bir değişik­
likle uygun görülmüş, süresi içinde Senatoda görüşülemediğinden 
kabul edilmiş sayılarak 20 Haziran 1977 gün ve 2 089 sayı ile Par- 
lementodan geçmiş. 5 Temmuz günü Resmi Gazete’de yayınlana­
rak yürürlüğe girmiştir.
Yasanın henüz çırakların eğitimine ve çalışma koşullarına iliş­
kin hiçbir hükmü uygulanmamış olmasına karşın, çıktığından bu­
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güne değin çeşitli yönlerden eleştirilmiştir. Eleştirilerde bazı haklı 
yönlerin bulunduğu kuşkusuzdur. Ancak yasanın öngördüğü yönet­
meliklerin getirdiği ilkelerin de kavranamamış olmasından ileri ge­
len yanılgılar da vardır. Ayrıca duyulan kuşkuların bir kısmı yanlı 
ve bir bakıma duygusaldır.
Örgüt ve Yönetim
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu nun öngördüğü eğitimin plan­
lanması ve uygulanmasında görev ağırlığı Milli Eğitim Bakanlığı’na 
verilmiştir. Bakanlık bu görevi yerine getirmek üzere. Mesleki ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığına bağlı. Kız ve Erkek Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüklerindeki kurslar şubelerini Halk Eğitimi Genel Mü­
dürlüğü ile birleştirerek Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nü Eylül 
1S77 de bir onay ile kurmuştur. Bu Genel Müdürlük bünyesinde anı­
lan yasanın uygulanması sorumluluğu Çıraklık Eğitimi Şubesi Mü­
dürlüğüme verilmişti. Çıraklık eğitimine başlanılması için yapılma­
sı gerekli çalışmaların, bir şube müdürünün yetki ve sorumlulukla­
rının çok üstünde olması nedeni ile anılan örgüt bir yıl içinde ko­
nuya ilişkin çalışma yapamamıştır. Daha sonra Bakanlıkça Tem­
muz 1978 de yasa gereklerini yerine getirecek örgüt olarak insan- 
gücü Eğitimi Genel Müdürlüğü adı altında bir birim kurulması ona­
yını almış ve bir ay sonra isim değişikliği yapılarak aynı gerekçe 
ile Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğümün kurulması yoluna gidil­
miştir. Genel Müdürlük kurulduktan sonra yaklaşık sekiz ay kendi­
ne yer aramış, sonunda Beşevlerdeki eski Yüksek Öğretmen Oku­
lu pansiyon binalarından birine yerleşebilmiştir. Eksik kadro ile hiz­
metleri yürütme çabasında olan bu örgütün özellikle uzman ele­
man çalıştırma olanağı çok sınırlıdır.
Çıraklık Eğitim Genel Müdürlüğü bugüne değin, yasanın öngör­
düğü bir yönetmeliği hazırlamış, oluşturduğu Çıraklık Kurulunun ona­
yını alarak 1979 yılında yayınlamıştır. Aynı yıl yaz aylarında teknik 
öğretmenlerin katıldığı bir seminer düzenlemiş, oluşturduğu komis­
yonlarla onaltı meslek branşında çıraklık öğretim programını hazırla- 
>ma çalışmalarını yürütmüştür. Ayrıca altı ilde çırakların çalıştıkları iş- 
■yerlerinde kendilerine beceri kazandıracak ustalar için on beş saat 
süreli seminerler yapmıştır. Bu seminerlerde çıraklık eğitiminin amaç 
've ilkeleri, uygulanması, eğretim metotları, yardımcı ders araçları ve 
'değerlendirme konuları işlenmiştir. Çıraklık eğitimi için gereken ola­
caklar henüz sağlanamadığından, öğretim programlarının uygulan­
masına başlanılamamıştır.
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Çıraklık Eğitimi Projesi
Yazar tarafından yürütülmek üzere Eylül 1978'de başlatılan çırak­
lık eğitimi projesi iki dönemli olarak tasarlanmıştır. Birinci dönemi 
altı ay süre ile yapılacak çalışmalarla sınırlandırılmış ve tamamlan 
mıştır. Özellikle yaptırılan çalışmalar karşılığı para ödeme koşul­
larında karşılaşılan sorunlar nedeni ile ikinci dönemine başlanılma­
mıştır. Projenin genel amacı, planlı denemecilik ilkesine uygun ola­
rak, çırak, kalfa ve ustalık yasasının öngördüğü eğitime sınırlı bir 
çerçeve içinde başlamak ve deneyimlerden yararlanılarak sistemli 
t ir  şekilde geliştirmektir. Çıraklık eğitimi sisteminin başarılı olma­
sı, bir bakıma atılacak ilk adımlarla ulaşabilen hedeflere ve çalış­
malarla elde edilen sonuçlara bağlıdır. Bu nedenle saptanan ilke­
lere uygun çalışma planı hazırlandı. Proje çalışmaları sonunda uy­
gulamalar Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütüle 
ceğinden, tüm aşamalarında anılan Genel Müdürlükle işbirliği ya­
pıldı
Çıraklık eğitimi projesine, endüstriyel gelişim ve teknik eğretim 
ckullcrının olanakları gözönünde tutularak Ankara, Denizli, Eskişe­
hir. İzmir, Kayseri ve Tekirdağ illeri pilot il olarak alındı. Proje döne­
mi içinde tu  illere ikişer kez gidildi. İlk gidişte meslek kuruluşları­
nın yönetici ve üyeleri ile yapılan toplantılarda projenin amacı, yön­
temi ve yapılacak çalışmalar açıklandı. Proje ve yasa ile ilgili soru­
lar cevaplandırıldı. Endüstriyel kuruluş ve sanayi çarşılarında ince­
lemeler yapıldı. Gözlemlet sonucu edinilen bilgiler dışında çırakla­
rın meslek branşlarına göre sayıları, yaşları, öğrenim aurumları. mes 
lekteki kıdemleri, ücretleri ve sigcrtG durumları gibi veriler yoktur. 
Bu nedenle, çırakların durumunu kesin olarak saptamak olanak­
sızdır.
Pilot illerde yapılan incelemeler sonunda, edinilen veriıor de­
ğerlendirilerek, Tesviye, Metalişleri, Marangoz, Döküm ve Elektro­
nik meslek branşlarında öğretime başlanılması kararlaştırıldı. Sapta­
nan beş meslek branşında öğretim programlarının hazırlanması için 
teknik öğretmenler ve Ankara'daki meslek kuruluşlarının seçtikleri 
üyelerden oluşan komisyonlar kuruldu. Komisyonda görev alan ele- 
minerde çıraklık eğitiminin genel amacı, özellikleri, öğretim program- 
manlar için Meslek Eğitim Merkezinde bir seminer düzenlendi. Se- 
larının meslek analizi tekniği ile hazırlanması, komisyonların çalış­
ma yer ve yöntemleri açıklandı. Öğretim programlan Ankaıp’da 
oluşturulan komisyonlarca hazırlandıktan sonra çoğaltıldı ve pilot 
illere ikinci gidişte götürüldü. Meslek kuruluşlarının seçtikleri ele­
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manlara taslak öğretim programlarının nasıl hazırlandığı açıklandı. 
Geliştirilmesi ve yörenin gereksinmelerini karşılaması için görüşleri 
istendi. Yaptıkları inceleme sonunda, taslakların uygun olduğu ve 
en kısa zamanda çıraklık eğitimine başlanılması istendi.
Çıraklık Eğitimi İçin Öneriler :
1. Çıraklık eğitiminin politikası ve amaçları ayrıntılı olarak be­
lirlenmelidir.
2. Öğretim programları iş analizi yolu yolu ile hazırlanmalı, il­
gililerin görüşleri alınarak geliştirilmelidir.
3. Teknolojik değişmelere ve işe kolaylıkla uyum sağlanabilme­
si için çıraklar mesleklerin geniş alanında yetiştirilmelidir.
4. Çıraklık eğitimi için gerekli öğretim materyali eksiksiz hazır­
lanmalı ve ortam yaratılmalıdır.
5 Çıraklık eğitiminde görev alacak personel hizmet içinde yetiş­
tirilmelidir.
6. Çalışan personele ve yaptırılan işlere uygun ücret ödeme 
kolaylığı ve olanakları sağlanmalıdır.
7. Çıraklık eğitiminde mesleki ve teknik öğretimin var olan kay­
naklarından yararlanılmalıdır.
8. Ülke çapında her meslek branşı için çırak, kalfa ve ustalık 
standartları saptanmalı ve nitelikten ödün verilmemelidir.
9. Denetlemenin hangi kuruluşlar tarafından nasıl yapılacağı ve 
esasları belirlenmelidir.
10. Sistem sürekli olarak değerlendirilmeli, dönüt sağlanmalı ve 
geliştirilmelidir.
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